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A aquestes alçades pocs dubtes apareixen clarament 
sobre la viabilitat i l'interès de la història local. Però 
si coneixeu algú que encara en desconfií, regaleu-li 
el llibre de Tardà i Carrión sobre el Cornellà del 
firanquisme. Es tracta d'una obra que ens fa conèi-
xer, des de l'anàlisi detallada d'una ciutat, la com-
plexitat i la importància del període franquista. 
Complexitat perquè cada cop més observem els 
problemes interns de l'anomenat " bloc de poder "; 
i importància, perquè a través d'obres com la que 
comentem copsem molt millor la incidència de 
dues dinàmiques, la política-institucional que repre-
sentava la implantació i desenvolupament de la dic-
tadura, junt amb l'enorme transformació social que 
significà el " desenrrotUisme ", mort súbita d'una 
societat tradicional que va produir-se mentre s'esde-
venia un procés d'immigració massiva. 
Aquestes temàtiques, que tot just fa pocs anys que 
hom apunta en una anàlisi del franquisme que no 
tingui una pura operativitat política sinó que vul-
gui comprendre el període, tenen una presència 
destacadíssima en el llibre del tàndem Tardà-
Carrión, autors que han sabut plantejar una 
història local-total. Es a dir, local pel que fa al 
marc d'anàlisi, però total per la voluntat d'inclou-
re un ampli abast temàtic, i connectar-lo, oferint 
alhora un diàleg constant amb l'història catalana i 
espanyola. Aquesta concepció de la història els fa 
parlar de la dinàmica política, però també d'urba-
nisme, d'ensenyament, de cultura, de moviment 
obrer, de l'Església, etcètera, i tracen, així, una 
descripció prou globalitzadora de la societat, com 
en el capítol XIX quan es refereixen a " una socie-
tat desintegrada ". 
Per acabar voldria assenyalar alguna qüestió que 
s'aporta al llibre i que reforça -encara que pugui 
semblar paradoxal- la importància de les històries 
locals fins i tot en tractar règims tant centralitzats 
com la dictadura franquista. Només, com a exem-
ple, dues qüestions d'història política: el pes dels 
antics membres del Partit Radical en els consisto-
ris o la perllongada separació entre els càrrecs de 
cap de FET i d'alcalde. 
Finalment, cal remarcar que l'obra compta amb 
quasi tres-centes pàgines dedicades a recollir el 
testimoni de persones que han viscut des d'òpti-
ques i situacions diferents, el franquisme a 
Cornellà. Es un material molt útil, igual que els 
annexos, esforç que cal agrair tot i que es troba a 
faltar una relació seriada de les fonts i arxius con-
sultats. 
En definitiva, una obra important i documentada 
per avançar en el coneixement de la història con-
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